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Аннотация: Жаҳондаги глобаллашув натижасида барча соҳалар каби 
аҳоли саломатлиги ва турли хил хавфли касаликларни кўпайиши ҳамда уларни 
тарқалиши асосий муаммолардандир. Аҳоли саломатлигига таъсир етувчи 
қатор омиллар мавжуд бўлиб, булар орасида географик омилларни таҳлил 
қилиш юзага келаётган касаликкларни олдини олишга асос бўлади.  
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Abstract: as a result of global warming, population health and the increase of 
various dangerous musculature, as well as their prevalence, like all sectors, are 
among the main problems. There are a number of factors that affect the health of the 
population, among which the geographic factors analysis will be the basis for the 
prevention of the occurrence of musculature.  
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Бугунги глобаллашув даврида бутун дунёда инсонлар саломатлиги ва 
турли касаликларни олдини олиш ва касаликларни юзага келтирувчи табиий, 
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ижтимоий-иқтисодий омилларни таҳлил қилиш, аҳолни соғломлик даражасини 
янада ошириш жаҳон ҳамжамиятининг кун тартибида турган долзарб 
масалалардан бири ҳисобланади.  
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015-йилнинг 
сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул 
қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030-йилгача бўлган 
даврда, дунё бўйича турли хил касаликларни камайтириш, уларни келтириб 
чиқарувчи омилларни ўрганиш ва аҳоли саломатлигини ошириш борасида бир 
қанча мақсадлар белгилаб қўйилди. Бу вазифалардан келиб чиққан ҳолда 
аввало аҳоли саломатлигига таъсир этувчи омиллар ўрганилади.  
Аҳоли саломатлигига таъсир этувчи экологик омиллар одатда қуйидаги 
тўрт гуруҳга бўлинади: 
1) табиий шарт-шароитлар; 
2) турмуш тарзи ва ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар; 
3) атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва деградацияси; 
4) ишлаб чиқариш шароитлари.  
Табиий шароитлардаги фарқ омилини турли географик зоналарга кўра 
ҳисобга олиш зарур. Турли географик кенгликларда масалан, қутб 
минтақаларида, юқори намлик мавжуд ҳудудларда, кучли шамоллар ва фаол 
геомагнит ҳодисалар, ҳаво ҳарорати каби омиллар туфайли касалликлар 
шаклланади. Нам тропик ва субтропиклар зоналарда касалликлар вужудга 
келишида заҳарли ҳайвонларнинг чақиши ва заҳарли ўсимликлар каби 
биологик омиллар етакчи ўринни эгаллайди. Қуруқ дашт ва чўлларда яшовчи 
аҳоли орасида тери саратони касалликлари анчагина кўп учрашини айтишимиз 




- ҳайвон ва ўсимликларнинг таъсири.  
Инсон организмига таъсир этувчи геофизик омиллар Ер усти магнетизми - 
Ер магнит майдонини ўз ичига олади. Унинг мавжудлиги магнитосфера ва 
ионосферадаги манбалар Ер ичидаги доимий манбаларнинг ҳаракати ва 
ўзгарувчанлиги туфайли. Айниқса кучли магнит майдон бузилишлари магнит 
бўронлар деб аталади, қуёш чақнашлари ва кузатилиши оқибатида бўронлар, 
корпускуляр оқимларнинг ерга ва унинг атмосферасига кириши инсон 
организмига зарарли таъсири кўрсатади. Биринчи маротаба магнит 
бўронларининг инсон организмига таъсирини юрак-қон томир ва бошқа 
касалликлар билан касалланган беморларда 1915-1916-йилларда франсуз 
шифокорларилари томонидан аниқланган. Магнит бўронларининг таъсири 
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айниқсаасаб ва юрак-қон томир тизимлари бузилиши бўлган беморларда 
сезиларли. Магнит бўронларининг фаол бўлган кунларда миокард инфаркти 
магнит бўронларининг фаол бўлмаган кунларга қараганда 4-5 % кўпроқ юзага 
келади. Аёлларга қараганда эркаклар магнит бўронларга кўпроқ мойил 
эканлиги ҳам қайд етилди. Магнит бўронларининг инсонсаломатлигига таъсири 
янада юқори кенгликларда янада кучаймоқда (10 Hz дан 100 Hz гача), бу эса 
паст частотали нурланиш ортишига олиб келади. Геокимёвий омиллар тананинг 
ишлаши турли хил кимёвий реакцияларга асосланганлиги сабабли ўрганилади. 
Улар турли кимёвий елементлар иштирокида юзага келади. Инсон организмида 
қуйидаги кимёвий компонентлар мавжуд эканлиги аниқланган:  
1.1. жадвал 
Инсон организмида мавжуд элементлар. (% да) 
Миқдори 1% дан ортиқ Миқдори 0. 1-1% гача Миқдори 0. 1% дан кам 
О – 62, 8  
C – 19, 4  
H – 9, 3  
N – 5, 1  
Ca – 1, 4  
S – 0, 64  
P – 0, 63  
Na – 0, 26  
K – 0, 23  
Cl – 0, 18  
Mg – 0, 04 Mn – 0, 0001  
Fe – 0, 005 F – 0, 0001  
Zn – 0, 0025 Mo – 0, 00002  
Cr – 0, 0004 Co – 0, 000004  
Sn – 0, 0002 V – 0, 000003 
Жами: 98%  Жами: 1. 93%  Жами: 0. 07%  
Инсон умри давомида физиологик ҳолатини бир меъёрда сақлаши учун 
"ҳаёт металлари" деб номланган элементлар асосий ўрин эгаллайди. 
Буэлементлардан энг муҳимлари калий, натрий, магний, калций, марганец, 
темир, кобалт, мис, синк ва молибден ва бошқалардир. Уларнинг 
физиологикўрни жуда аҳамиятлидир. Масалан, калий ва натрий организмдаги 
озиқ моддалар ташишда иштирок этади; калсий- қонни ивиш меҳанизмида; рух 
ва темир-гематопоэтик ҳужайраларнинг дифференсиалланиш меҳанизмидаги 
тизимига таъсир этади. Бу элементлар ферментлар, гормонлар, витаминлар 
таркибига киради, уларнинг фаоллигини ошириш ёки камайтиришда иштирок 
етади. Дунёнинг турли бурчакларида олиб борилган кузатишлар шуни 
кўрсатдики, тупроқ ва сувдаги бир қатор элементларининг таркиби ўртасида 
муайян муносабатлар мавжуд бўлиб, айрим касалликлар частотасига ўз 
таъсирини кўрсатади ва организмда турли микроелементларнинг кам ёки 
ортиқчалиги ҳам турли касаликкларни пайдо бўлишига олиб келади. Энг типик 
эндемик касалликларга бўқоқ касаллиги киради, бу касалликсувда ва тупроқда 
ёд миқдори камайиши билан ҳосил бўлади ва дунёнинг бир қатор 
минтақаларида, айниқса тоғли ҳудудларда (тироид касалликлариОренбург 
вилояти аҳолисига ҳам хосдир) кўпроқ кузатилади. Жанубий Урал ва Шимолий 
Қозоғистон учун ендемик касаллик- бор энтерити билан ажралиб туради, 
борнинг организмда ортиқчалиги оқибатида вужудга келади. Ичимлик сувида 
фтор етишмаслиги тишларни емиради, кариесни пайдо қилишда жадал ҳисса 
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қўшади, фторид ортиғи билан учраса - флуороз (суяк хиралиги) касаллигини 
юзага келтиради. Ортиқча рух эса атеросклероз касалланишини оширади, хром-
диабет ривожланишига ҳисса қўшади.  
Аҳоли саломатлигига таъсир этувчи ижтимоий-иқтисодий омилларга 
одатда қуйидагилар киради: моддий ва турмуш шароити, оилавий 
муносабатлар, нотўғри овқатланиш, чекиш, спиртли ичимликлар ва гиёҳванд 
моддаларни истеъмол қилиш, дорисуистеъмол қилиш ва ҳоказо. Жаҳон 
соғлиқни сақлаш ташкилоти экспертларининг фикрича инсон саломатлиги 50% 
ушбу омиллар гуруҳига боғлиқ. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 
маълумотларига кўра, юрак ишемик касаллиги натижасида ўлимнинг 60%и 
ҳолларда ноқулай ижтимоий шароитлар, 18% да генетик сабаблар ва 12% да 
атроф-муҳит ифлосланиши билан боғлиқ. Саратони учун, бу 45%, 26 % ва 19 %, 
мос равишда ҳисобланади.  
Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, бугунги глобаллашув жараёнида турли 
хавфли касаликклар ва пандемияларни келтириб чиқарувчи омилларни таҳлил 
қилиш ва уларни олдин олиш учун ишлаб чиқарилган қонунлар, лойиҳаларни 
кенг тадбиқ етиш аҳоли саломатлигини таъминлаш учун зарур ҳисобланади.  
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